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STRAATNAMEN TE OOSTENDE 
door Jean Pierre FALISE 
Als wij de officiële stratenlijst van Oostende overlopen tellen 
wij 102 straten, pleinen en kaaien die de naam dragen van een 
persoon. Veel van die personen kennen wij (toch van naam) maar 
er zijn er waarschijnlijk veel meer waarover de meesten van 
ons nooit iets gehoord hebben. 
Veel straatborden vermelden nu nog, naast de naam, de geboorteda-
tum en een kleine biografische aanduiding. 
Sedert een paar jaar echter werden bij het plaatsen van nieuwe 
straatborden deze laatste gegevens weggelaten, zodat wij er 
het raden naar hebben naar wie een bepaalde straat werd genoemd. 
Reeds in het 2e nummer van ons tijdschrift (iste jaargang - 
nr. 2 - november 1971) heeft onze ondervoorzitter, de heer Omer 
VILAIN, een kleine inventaris opgemaakt van straten die naar 
een bepaalde persoon werden genoemd. Deze inventaris was niet 
volledig en bovendien zijn enkele straten van benaming veranderd. 
Ik citeer de aanhef van bedoeld artikel : "Is het u nooit voorge-
komen, Oostendenaar, zelfs lid van "De Plate" dat men u vroeg 
waarom een bepaalde straat de naam van een bepaald persoon draagt 
en dat ge met uw mond vol tanden stond ?" 
Om zulks in de toekomst te voorkomen werd de korte biografie 
opgesteld van alle personen "die hun straat hebben" in onze 
stad. 
De lijst werd opgesteld aan de hand van de officiële lijst der 
straatnamen. 
Een * naast de naam duidt erop dat de persoon en/of de straat 
reeds vermeld werd in een vroeger Platenummer. 
* 
* 	 * 
ADOLF BUYL(straat)* : Serskamp 1862 - Wetteren . 1932 
Kamerlid 1900-1914 
AIMÉ LIEBAERT(straat)* : Oostende 1783 - Oostende 1854 
Letterkundige - Oostends dichter 
ALBERT I (promenade)* : Brussel 1875 - Marche-les-Dames 1934 
3e Koning der Belgen 
ALBERTUS(helling) : idem als hierboven 
ALBRECHT RODENBACH(straat)* : Roeselare 1856 - Roeselare 1881 
Vlaams dichter 
ALFONS PIETERS(laan)* : Oostende 1845 - Brussel 1919 
Burgemeester van Oostende 1892-1912 
ANDRE CHOQUEEL(straat)* : 1880 - 1957 
Archeoloog 
ANTOON BELPAIRE(straat)* : Oostende 1789 - Antwerpen 1839 
Advokaat - Geschiedschrijver 
Gemeenteraadslid van Oostende 
ANTOON MOUQUÉ(straat) : Oostende 1659 - Oostende 1723 
Organist en toondichter 
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ARCHIMEDE(straat) : Syracuse 287 v.C. - Syracyse 212 v.C. 
Wis- en natuurkundige 
AUGUST BEERNAERT(straat)* : Oostende 1829 - Luzern 1912 
Belgisch Staatsman 
Nobelprijs 1909 voor de vrede 
AUGUST STRACKE(straat)* : Hessen 1846 - Oostende 1935 
Hotelier -- Gemeenteraadslid 
Promotor kusttoerisme 
AUGUST VERMEYLEN(straat) : Brussel 1872 - Brussel 1945 
Vlaams Letterkundige 
BAUWENS(plein) : grootgrondbezitter te Stene 
BRANDARIS(kaai)* : Antwerpen 1828 - Oostende 1871 
Reder 
Gemeenteraadslid Oostende 1867-1871 
CARDIJN(plein) : Schaarbeek 1882 - Leuven 1967 
Stichter K.A.J. 
Belgisch sociaal leider 
CHRISTINA(straat)* : Wenen 1742 - Wenen 1798 
Aartshertogin van Oostenrijk 
Landvoogdes der Zuiderlijke Nederlanden 
Dochter van Keizerin Maria Theresia 
COCKERILL(kaai) : 	 Hastlington (Eng) 1790 	 Warschau 1840 
(straat) : Belgisch Industrieel 
CONSTANT PERMEKE(laan)* : Burcht 1886 - Oostende 1952 
Vlaams schilder en beeldhouwer 
DE RUDDER(straat) : Oostends Kaperskapitein XVIIe eeuw 
Dokter EDOUARD MOREAUX(laan)* : Oostende 1876 	 Oostende 1958 
Gemeenteraadslid 
Burgemeester van Oostende 1920-1940 
Dokter VERHAEGHE(straat)* : Oostende 1876 - Oostende 1936 
Schepen Openbare Werken en Schone 
Kunsten van Oostende 
EDITH CAVEL(straat) : Swardestan (Eng.) 1865 - Brussel 1915 
Brits verpleegster 
Heldin iste Wereldoorlog 
EDMOND LAPON(straat)* : Oostende 1858 - onbekend 1901 
Toondichter 
NDUARD ANSEELE(kaai) : Gent 1856 - Gent 1938 
Socialistisch Staatsman 
Minister van Openbare Werken 
Minister van Spoorwegen, Post, Telegraaf 
EDUARD DE CUYPER(straat)* : 1853 - 1927 
Ingenieur Openbare Werken 
Weldoener van Oostende 
EDUARD HAMMAN(straat)* : Oostende 1819 - Parijs 1888 
Kunstschilder 
ELISABETH(laan)* : Possenhofen 1876 - Brussel 1965 
Koningin der Belgen 
EMIEL DE SMIT(laan) : ? 
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EMIEL MOYSON(plein) : Gent 1838 - Luik 1868 
Belgisch sociaal voorman 
Dichter 
ERNEST CLAES(laan)* : Zichem 1885 -- Ukkel 1968 
Vlaams schrijver 
ERNEST FEYS(plein)* : 1902 - 1943 
Politiecommissaris van Oostende 
Werd gefusileerd gedurende 2e Wereldoorlog 
EUPHROSINA BEERNAERT(straat)* :Oostende 1831 - Elsene 1901 
Kunstschilderes 
Zuster van August Beernaert 
FILIP VAN MAESTRICHT(plein)* 	 : 	 1664 - 	 1692 
Oostends zeekapitein 
FRANS MUSIN(straat)* : Oostende 1820 - Brussel 1888 
Kunstschilder 
FRANCIS VERE(straat)* : 1554 - Londen 1608 
Engels generaal 
Gouverneur van Oostende 1601-1602 
FRERE ORBAN(straat)* : Luik 1812 	 Brussel 	 1891 
Staatsman 
Minister van Fincanciën, Openbare Werken 
en Buitenlandse Zaken 
Generaal JUNGBLUTH(laan)* : 1847 	 1930 
Belgisch generaal 
Ordonnansofficier van Koning Albert 
GODTSCHALCK(straat)* : Helena - Brussel 1850 - Brussel 1915 
Isabella - Brussel 1851 - Brussel 1912 
Stichteressen van het Zeemanstehuis 
Graaf DE SMET DE NAEYER(laan)* : Gent 1843 
	 Brussel 1913 
Belgisch politicus 
Katoenbaron 
GUIDE GEZELLE(straat)* : Brugge 1830 - Brugge 1899 
Vlaams dichter 
HENDRIK BAELS(kaai)* : Oostende 1878 - Knokke 1951 
Schepen van Oostende 
Minister van Landbouw en Openbare Werken 
en van Binnenlandse Zaken 
Gouverneur van West-Vlaanderen 
HENDRIK CONSCIENCE(plein)* : Antwerpen 1812 - Brussel 1883 
Vlaams schrijver 
HENDRIK SERRUYS(laan)* : Oostende 1796 - Oostende 1883 
Burgemeester van Oostende 1836-1860 
HENRI DEWEERT(kaai)* : Oostende 1857 - Oostende 1934 
Houthandelaar 
Gemeenteraadslid van Oostende 1904-1914 
HONORE BORGERS(straat) : 1866 - 1932 
Kongo Pionier 
JACOB BESAGE(straat) : Oostende 1600 - op zee 1629 
Heldhaftige zeekapitein 
JACOBSEN(straat) : Duinkerke 1580 - op zee 1622 
Helfdhaftige zeekapitein 
(vervolgt) 	
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